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Lampiran 1. Informed Consent (Persetujuan  Pasien)  
JUDUL PENELITIAN :  
EFEKTIVITAS CAMPURAN EKSTRAK LIDAH BUAYA DAN TEA TREE OIL 
DALAM FORMULASI PELEMBAB TERHADAP KEKERINGAN KULIT 
PELAKSANA : UMMY KHULTZUM DAMHAS 
 INFORMED CONSENT 
Yth. Bapak/Ibu/Sdr :   
Nama saya Ummy Khultzum Damhas, saya mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pendidikan 
Dokter Fakultas Kedokteran UNDIP. Saya melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas 
Campuran Ekstrak Lidah Buaya dan Tea Tree Oil dalam Formulasi Pelembab terhadap 
Kekeringan Kulit”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas formulasi 
pelembab. Anda terpilih sebagai peserta penelitian ini.  
 
Apabila Saudara setuju sebagai peserta penelitian maka ada beberapa hal yang akan Saudara 
alami, yaitu:  
 Uji keamanan berupa patch test dilakukan di punggung sukarelawan. Tester ditinggalkan di 
tempat tersebut selama 48 jam. Setelah itu patch diangkat, tempat yang diuji diberi tanda. 
Hasil uji dinilai pada menit ke-15 dan menit ke 30 setelah pengangkatan. Kemudian tester 
ditempelkan kembai di tempat yang sama selama 24 jam dan dibaca dengan cara yang sama. 
 Jika hasil Patch Test negatif, saudara diberi pelembab yang diteliti dan menggunakan dua 
kali sehari sehabis mandi selama 3 minggu berturut-turut dengan mengoleskan sekitar 3 gr/1 
sendok teh.  





selama 3 minggu (H21) dengan mengisi lembar kuesioner 
 
Keuntungan bagi Saudara yang bersangkutan ikut dalam penelitian ini adalah dapat mengurangi 
kekeringan kulit. Saya menjamin segala efek yang ditimbulkan saat pemakaian produk 
penelitian. Setiap data pemeriksaan dan penelitian dijamin kerahasiaannya. Keikutsertaan peserta 
penelitian ini bersifat sukarela dan tidak dikenakan biaya penelitian. Apabila ada informasi yang 
belum jelas atau pertanyaan mengenai penelitian ini  Saudara bisa menghubungi saya Ummy 
Khultzum Damhas, mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pendidikan Dokter FK UNDIP (HP 
085299650557) 







J U D U L 
Setelah mendengar dan memahami penjelasan tentang penelitian, dengan ini saya menyatakan:  
Nama     :..………………………………………………  
Usia     :………………………………………………..  
Jenis kelamin    : Laki-laki / Perempuan* 
Pendidikan    :………………………………………………  





Alamat    :………………………………………………..  
Hubungan dengan pasien  :……………………………………................ 
Menyatakan: SETUJU / TIDAK SETUJU* 
(Jika setuju) 
Untuk ikut sebagai peserta penelitian, atas nama pasien:  
Nama     :……………………………………………… 
Tanggal lahir   : ……………………………………………..  
Jenis kelamin    : Laki-laki / Perempuan* 
Alamat    : ……………………………………………..  
Semarang, ……………….2015 
Peneliti      Saya yang membuat pernyataan 
 
 
(Ummy Khultzum Damhas)   (                                                  ) 
*coret salah satu 
Lampiran 2. Kuesioner 
ANAMNESIS 
Berikan tanda centang (v) pada jawaban pilihan anda! 
1. Tipe kulit: 
Normal Kering Berminyak 
2. Apakah anda mempunyai riwayat alergi kulit? 
Ya Tidak 






4. Apakah anda mempunyai riwayat penyakit kulit? 
 Ya Tidak  
5. Jika Ya, sebutkan: 
 
6. Apakah anda memiliki kulit bersisik atau kering? 
 Ya Tidak 
7. Apakah anda menggunakan produk pelembab kulit sebelumnya? 
 Ya Tidak 
8. Jika Ya, sebutkan: 
 
9. Apakah lokasi kerja atau sekolah menggunakan pendingin ruangan atau AC? 
 Ya Tidak 
10. Jika Ya, berapa jam dalam sehari anda berada dalam ruangan berpendingin atau AC? 
 1-3 jam 9-12 jam 
 3-6 jam > 12 jam 

















a. Sebelum aplikasi produk pelembab pemakaian (H0) 
Berilah tanda centang (√) skor table dibawah berdasarkan keadaan kulit anda 
Parameter  
Visual Scoring of Skin Condition (VSS) 
 
1. Normal, tidak terlihat bersisik atau ada iritasi  
2. Sangat sedikit bersisik dan hanya terjadi sesekali  
3. Sedikit bersisik, merata  di beberapa daerah namun tidak 
meluas 
 
4. Bersisik, tampak lebih luas dan kemerahan  














b. Setelah aplikasi produk pelembab pemakaian (H0) 
Berilah tanda centang (√) skor table dibawah berdasarkan keadaan kulit anda 
Parameter  
Visual Scoring of Skin Condition (VSS) 
 
6. Normal, tidak terlihat bersisik atau ada iritasi  
7. Sangat sedikit bersisik dan hanya terjadi sesekali  
8. Sedikit bersisik, merata  di beberapa daerah namun tidak 
meluas 
 
9. Bersisik, tampak lebih luas dan kemerahan  
10. Sangat bersisik, kulit tampak pecah-pecah dan tampak 
kemerahan/perdarahan 
 

































Persiapan bahan baku 
Gliserol, 
Propilenglikol, Ekstrak 










Pemanasan dan pengadukan (T=65-70derajat celcius) + Tea tree oil 
Homogenisasi 
(T=65-70derajat celcius, t=10 
menit, v=6000rpm) 
 
Produk pelembab kulit 





















 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid tidak 31 50,0 100,0 100,0 
Missing System 31 50,0   




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
ya 6 9,7 19,4 19,4 
tidak 25 40,3 80,6 100,0 
Total 31 50,0 100,0  
Missing System 31 50,0   






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
NOrmal 5 8,1 16,1 16,1 
Kering 26 41,9 83,9 100,0 
Total 31 50,0 100,0  
Missing System 31 50,0   








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
ya 25 40,3 80,6 80,6 
tidak 6 9,7 19,4 100,0 
Total 31 50,0 100,0  
Missing System 31 50,0   





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
ya 30 48,4 96,8 96,8 
tidak 1 1,6 3,2 100,0 
Total 31 50,0 100,0  
Missing System 31 50,0   




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1-3 jam 6 9,7 20,0 20,0 
3-6 jam 17 27,4 56,7 76,7 
6-9 jam 6 9,7 20,0 96,7 
> 12 jam 1 1,6 3,3 100,0 
Total 30 48,4 100,0  
Missing System 32 51,6   









 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
durasipenggunaac 30 1,00 5,00 2,1000 ,84486 




 N Mean Rank Sum of Ranks 
Post - Pre 
Negative Ranks 22
a
 11,50 253,00 
Positive Ranks 0
b
 ,00 ,00 
Ties 9
c
   
Total 31   
a. Post < Pre 
b. Post > Pre 










Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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